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Resumen 
 
Este proyecto tiene por finalidad el diseño de la Infraestructura Común de 
Acceso a los Servicios de Telecomunicación (ICT) y el de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), de 8 viviendas unifamiliares de dos 
plantas y parking.   
 
El proyecto está dividido en dos partes bien diferenciadas: 
 
• En el primer capítulo tenemos el diseño de ICT para las 8 viviendas 
siguiendo la normativa vigente para ICT. 
 
Este capítulo tiene tres apartados bien diferenciadas, RTV Terrestre y 
Satélite, Servicio Telefónico Básico / RDSI, Servicio de Telecomunicaciones 
de Banda Ancha. 
 
El objetivo es garantizar a los usuarios la calidad óptima de los servicios de 
Telecomunicaciones, los cuales son la captación, adaptación y distribución 
de la señales de Televisión analógica y digital, radiodifusión sonora y 
Televisión Satélite. En este apartado también incluye una alternativa de 
distribución de televisión, a través de una red de área local mediante un 
sistema de IP’s. Para realizar este innovador sistema hemos escogido como 
referencia la marca Ikusi, ya que son pioneros en la investigación y 
desarrollo de esta nueva tecnología. 
 
• En el segundo capítulo tenemos el diseño TIC para una de las 8 viviendas 
creando el Hogar Digital. 
 
En este capítulo definimos un sistema de la marca Domoelite muy sencillo en 
el cual todos sus componentes se comunican de forma inalámbrica a través 
de señales de infrarrojos, gsm etc.  
Este sistema se divide en cuatro apartados, seguridad, control, meteorología 
y video con los cuales conseguimos alcanzar un nivel óptimo de confort, 
seguridad y sobretodo de ahorro de energía. 
Domoelite es un sistema con todas las prestaciones y con capacidad de 
ampliarlo adaptándose a varios presupuestos ya que actúa con componentes 
Standard de varias conocidas marcas como Oregón, X10 etc. 
 
Todo el proyecto se ha realizado teniendo en cuenta la normativa vigente en 
cuanto a sistemas de telecomunicaciones se refiere y siempre utilizando 
productos homologados con sus certificaciones. 
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Overview 
 
The Project’s aim is the design of the common infrastructure of access to the 
telecommunication services (ICT) and to the communication and information 
technologies (TIC) of 8 single-family housings with two floors and parking. 
 
The project is divided in two different parts: 
 
• In the first chapter we find the design of the ICT for the 8 housings according 
to current guidelines for (ICT). 
 
   We divide this chapter in three different sections: terrestrial and satellite RTV, 
Basic telephone services (RDSI), and Broad band telecommunication 
services. 
 
The aim is to guarantee the users the optimum quality of the communication 
services which are the reception, adaptation, and distribution of the digital 
and analogical TV signals, sonorous radio diffusion and satellite television. 
This chapter also includes a television distribution alternative through a local 
area net by means of an IP’s system. 
In order to create this innovative system we have chosen as reference Ikusi’s 
brand since they are pioneers in the investigation and development of this 
new technology. 
• In the second chapter we have the TIC design for one of the 8 housings 
creating the “Hogar Digital” 
 
In this chapter we explain a very simple Domoelite brand system in which all 
of its components communicate with each other via infrared signals, gsm 
etc… 
This system is divided into four parts; security, control, meteorology and 
video with which we achieve an optimum level of comfort, security and overall 
the saving of energy. 
Domoelite is a system with all its benefits and with the capacity to improve 
adapting itself to different price ranges since it works with standard 
components of several known brands such as Oregon, X10 etc.. 
 
The project in itself has been made having in mind the current guidelines 
according to the telecommunication systems and always making use of the 
officially approved products and its certificates. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 La construcción de 8 viviendas unifamiliares en Torredembarra hace que sea 
necesaria la elaboración de un proyecto ICT, además se pide presupuesto de un 
proyecto TIC para una de las viviendas. 
 
 Este proyecto está dividido en dos partes una para proyecto ICT y otra para 
el proyecto TIC. 
 
 La primera parte tiene por objetivo la óptima captación, adaptación i difusión 
de los servicios de Telecomunicación, también se expone una alternativa a la 
difusión de la Televisión. 
 
 El objetivo de la segunda parte es conseguir el llamado “Hogar Digital”, el 
cual nos da seguridad, confort y ahorro energético.  Este apartado se ha diseñado 
para una de las ocho viviendas, pudiendo ser implementado en el resto de 
viviendas. 
 
 Ambos apartados están diseñados siguiendo la normativa vigente de España. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
CAPÍTULO 1. MEMORIA ICT 
 
Descripción 
 
Proyecto técnico de infraestructura común de 
telecomunicaciones para la edificación: 
 
Nº plantas: PB+1      
Nº Viviendas: 8    
Locales: 0 
 
Situación 
 
Calle: C/La Nau,1 
 
Código Postal:43830 
 
Localidad: Torredembarra  Provincia: Tarragona 
 
Coordenadas Geográficas: 1º25’ Este longitud y  
41º9’ Norte latitud 
 
Promotor 
 
Finques guinot S.L. 
 
NIF:B60441920 
 
C/Pau Claris,162-164 3R 3ª 
 
08837 Barcelona (Barcelona) 
 
Autor del Proyecto 
Técnico 
 
Lidia Julià Prat 
 
Ingeniera técnica de Telecomunicaciones 
 
Avd. Comarques Catalanes, 14, 1º 4ª 
43830Torredembarra (Tarragona) 
 
Telf.977646049 
 
Núm. colegiada:  
 
Visado del colegio - 
Fecha - 
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1.1. Datos generales 
 
 
1.1.1. Descripción del edificio 
 
El edificio es de nueva construcción, compuesto por 8 viviendas 
unifamiliares con planta baja y una altura. El presente proyecto ICT 
corresponde a un total de 8 viviendas. 
 
El conjunto se encuentra situado en una zona con edificios de 
características similares, por lo que no hay ningún obstáculo cercano en 
la dirección de los repetidores. 
 
 
1.1.2. Aplicación de la ley horizontal 
 
La edificación descrita en el apartado anterior estará acogida al régimen 
de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21 de julio, de 
Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8/1999, de 6 de abril. 
Existirá una servidumbre de paso en la vivienda 8, para los servicios de 
instalación y mantenimiento de la ICT 
1.1.3. Objeto del proyecto  
 
Este proyecto tiene por finalidad el diseño de la Infraestructura     
Común de Acceso a los Servicios de Telecomunicación, ICT de la 
que se dotará al inmueble de referencia y que permitirá el acceso a los 
siguientes servicios de telecomunicación: 
 
• RTV TERRESTRE Y SATÉLITE. 
• SERVICIO TELEFÓNICO BÁSICO / RDSI. 
• SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE. 
 
Con ello se da cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto Ley de   la 
Jefatura del Estado 1/1998 de 27 de Febrero, Real Decreto 401/2003 del 
4 de abril. Orden CTE/1296/2003, Decreto 116/2000 de la Generalitat de 
Catalunya, de 20 de marzo, Decreto 117/2000 de la Generalitat de 
Catalunya, de 20 de marzo, Decreto 122/2002 de la Generalitat de 
Catalunya, de 16 de abril, Decreto 172/1999 de la Generalitat de 
Catalunya, de 29 de junio, sobre canalizaciones y infraestructuras de 
radiodifusión sonora, televisión, telefonía básica y otros servicios por 
cable en los edificios y demás disposiciones derivadas. La ICT tendrá las 
previsiones para instalar receptores Satélite y comunicaciones por cable. 
 
  
1.2. Elementos que constituyen la ICT 
1.2.1. Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión 
terrenales 
1.2.1.1. Consideraciones sobre el diseño 
 
La instalación que vamos a diseñar permitirá la transmisión de las señales 
entre los receptores y las tomas de usuario en la banda 47-2150 MZ, 
Señales terrestres y vía satélite si se decidiera en su día, con los niveles y 
calidad que establece el reglamento. Todas las señales a distribuir están 
difundidas por entidades con título habilitante en el territorio donde se 
sitúa el inmueble, con los niveles de señal mínimos establecidos. 
Este diseño cumple las especificaciones de las normas UNE-EN 50083-1, 
UNE-EN 50083-2 y prEN 50083-8 de CENELEC en materia de seguridad 
eléctrica y compatibilidad electromagnética para este tipo de instalaciones 
1.2.1.2. Señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales que se 
reciben en el emplazamiento de la antena. 
 
Señales de radiodifusión sonora y televisión terrenales que se reciben en 
el emplazamiento de la antena. 
 
 
Tabla 1.1. Señales analógicas 
 
 
Banda Empresa Canal Polarización Mz 
II  FM  97,6 
V TV1 60 H 783,25 
IV 324 33 H 567,25 
V TV2 57 H 759,25 
V TV3 63 H 807,25 
IV C33 35 H 583,25 
IV Antena 3 37 H 599,25 
 Cuatro 50 H 703,25 
V Telecinco 53 H 727,25 
V La Sexta 48 H 687,25 
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Tabla 1.2. Señales digitales 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1.3. Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras 
 
Las antenas se situaran en la parte más alta del edificio teniendo en 
cuenta que no haya ningún obstáculo en la dirección de los repetidores. 
 
Los mástiles se fijaran a los elementos de obra resistentes, mediante dos 
soportes empotrables en pared de 300mm de longitud tipo “garra” y 
perfil en “U” reforzada, que serán recibidos a los elementos de obra con 
mortero de cemento y arena. La separación mínima en vertical entre 
ambos soportes será de 1m. 
 
A media altura de separación entre la cúspide del mástil y  el soporte 
superior, se dotará a la instalación del mástil de un juego de vientos de 
cable de acero de 3mm de diámetro. Dichos vientos se fijarán al mástil 
mediante una placa brida de vientos de 45 mm y uniones dobles para 
cable de acero de 3 mm. La fijación en los elementos de obra 
circundantes del otro extremo de los vientos, se realizará mediante tacos 
de acero de doble expansión de un mínimo de 16 mm de diámetro, y 
tornillo con cabeza de argolla de 30 mm, dotando al extremo final de los 
vientos de los correspondientes tensores 3/8, y uniones dobles para 
cable de acero de 3 mm. 
 
La disposición de los vientos guardará una configuración lo más simétrica 
posible en cuanto a los ángulos de abertura (120º) y en cuanto a los 
ángulos de inclinación de los mismos. 
 
Todos los elementos que constituyen los elementos de captación de la 
ICT: antenas, mástil, vientos, anclajes, etc. Serán de materiales 
resistentes a la corrosión, o estarán tratados convenientemente para su 
resistencia a la misma. La parte superior de los mástiles se obturará 
permanentemente de forma tal que se impida el paso del agua al interior 
Banda Empresa Canal Polarización Mz 
V C.Autonomicos 64 H 814-822 
V RGN-(DVB-T) 59 H 774-782 
V Veo-TV 1- Veo-TV 
2, Net-TV(DVB-T), 
Teledeporte 
66 H 830-838 
V CNN+,Cuatro,La 
Sexta 1, 40 Latino 
67 H 838-846 
V Tele 5, Tele 5 
estrellas, Tele 5 
Sport,Fly Music 
68 H 846-854 
V Antena 3, 
LaSexta2, Neox. 
Nova 
69 H 854-862 
V GRUPO GODO 51 H 710-718 
  
del mismo. Todos los elementos de tornillería se protegerán de la 
corrosión mediante pasta silicona no ácida. 
 
1.2.1.4. Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras 
 
El soporte de las antenas elegido debe tener el momento flector 
resistente suficiente para soportar la acción del viento sobre las antenas 
y sobre el propio soporte. Para dar mayor momento resistente se 
instalará un juego de vientos, anclados sobre pared. 
Todo mástil colocado a una altura superior a 20 m deberá soportar una 
presión de viento de 150Km/h. 
 
 
Tabla 1.3. Resistencia Antenas frente al viento 
 
 
Antena Carga Nw 150Km Distancia m M Nwm 
FM 10 1,25 12,5 
UHF 12 0 0 
UHF 17 2,5 42,5 
Total   55 
 
 
1.2.1.5. Plan de frecuencias y nivel de señal 
 
Con las restricciones técnicas a que está sujeta la distribución de 
canales, resulta el siguiente cuadro de plan de frecuencias: 
 
 
Tabla 1.4. Plan de frecuencias 
 
 
Banda Canales 
Utilizados 
Canales 
utilizables 
Servicio 
recomendado 
Banda I No utilizada   
Banda II   FM-Radio 
Banda S (alta y 
baja) 
 Todos menos S1 TVSAT A/D 
Banda III  5 y 6, 7 a 11 TVSAT A/D 
Radio D 
Terrestre 
Hiperbanda  Todos TVSAT A/D 
Banda IV 32-37 21-31 TV A/D terrestre 
Banda V 38,49-54,56-69 39-48,55 TV A/D terrestre 
950-1446MHz  Todos TVSAT A/D (FI)  
1452-1492MHz  Todos Radio D SAT 
1494-2150MHz  Todos TVSAT A/D (FI) 
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Con las antenas elegidas tenemos unos niveles de señal de: 
 
 
Tabla 1.5.  Niveles de señal en analógicas 
  
 
Banda Empresa Canal Polarización Mz Nivel 
de 
Señal 
dBµV 
II  FM  97,6 62 
V TV1 60 H 783,25 73 
IV 324 33 H 567,25 73 
V TV2 57 H 759,25 73 
V TV3 63 H 807,25 72 
IV C33 35 H 583,25 73 
IV Antena 3 37 H 599,25 74 
 Cuatro 50 H 703,25 72 
V Telecinco 53 H 727,25 72 
V La Sexta 48 H 687,25 72 
 
En digitales tenemos un nivel de señal de 62 dBµV en banda V. 
             
1.2.1.6. Número de tomas 
 
Es el dispositivo que permite la conexión de los equipos. La ubicación y 
número de estos elementos queda reflejado en los planos de distribución. 
La instalación estará formada por 32 tomas. Todas deberán tener cerca 
(60cm max.) una toma de corriente, y una al menos una, una BAT de TB 
1.2.1.7. Amplificadores necesarios  
 
Las señales procedentes de las antenas de TV terrena y de FM se 
llevarán al RITS por la canalización de enlace superior, donde se ubicará 
el equipo amplificador de las señales terrenas. Se instalará un equipo de 
amplificadores monocanal, formando parte del conjunto de cabecera, 
Deberá disponer de las protecciones eléctricas necesarias. La ausencia 
de algunos equipos, implicará la utilización de cargas terminales de 75 
Ohmios para evitar interferencias o perturbaciones no deseadas. Todos 
los materiales utilizados serán HOMOLOGADOS y cumplirán con las 
especificaciones que determina el Decreto 117/2000, de la Generalitat de 
Catalunya. 
Para calcular el ajuste de los amplificadores se han tenido en cuenta los 
factores siguientes: 
 
- Los niveles de las señales procedentes de las antenas. 
- Los niveles mínimos de señal en todas las tomas deben ser los 
autorizados en todos los casos. 
 
Las señales a distribuir por frecuencia intermedia procedentes de los LNB 
serán amplificadas mediante amplificador multibanda y mezcladas con 
  
los canales de RF en el mismo equipo, contará con las mismas 
protecciones que el anterior. 
 
Ajuste Amplificadores 
 
Se han tenido en cuenta los siguientes factores: 
 
- Niveles de señal procedentes de las antenas en la entrada de 
amplificadores. 
- Posibilidad de una reducción del 50% del nivel de señal emitida 
por el centro emisor. 
- Los niveles mínimos y máximos de señal en todas las tomas 
deben ser los autorizados en todos los casos. 
 
 
Tabla 1.6. Niveles de salida en cabecera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1.7. Niveles de salida en preamplificador 
 
 
Nivel de señal a la salida del Preamplificador 
Canal Ganancia dB Nivel salida dB 
60 0 73 
57 0 73 
63 0 72 
35 0 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banda Nivel de salida en dB de 
la Cabecera 
FM 90 
COFDM 87 
UHF B III/IV 97 
QPSK-TV 105 
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Tabla 1.8. Ajuste central amplificadora (analógicos) 
 
 
Ajuste central Amplificadora (canales analógicos) 
Canal Ganancia dB Nivel salida dB 
FM 36 98 
60 32 105 
33 32 105 
57 32 105 
63 33 105 
35 32 105 
37 31 105 
50 33 105 
53 33 105 
48 33 105 
Nivel Mínimo 105 
Nivel Máximo 105 
 
 
Tabla 1.9. Ajuste central amplificadora (digitales) 
 
 
Ajuste central Amplificadora (canales digitales) 
Canal Ganancia dB Nivel salida dB 
59 33 95 
64 33 95 
66 33 95 
67 33 95 
68 33 95 
69 33 95 
51 33 95 
 
 
 
 
Reparto y distribución 
 
La red de distribución de las señales se compone de: 
        Red de distribución, red de dispersión y red interior. 
Ver esquema de la instalación. 
 
Red de distribución 
 
Es la que comunica la estación de cabecera (RITS) con la red de 
dispersión. Está formada por los coaxiales de bajada y los derivadores 
instalados en cada uno de los registros. 
 
Red de dispersión 
 
Es la que comunica la red de distribución con la instalación interior. 
  
 
Red interior 
 
Es la red de usuario y que discurre por el interior de las viviendas. 
 
Punto de acceso al usuario, PAU 
 
Es donde comienza le red de usuario, delimita las responsabilidades de 
la instalación. La línea que aquí llega con dos cables coaxiales pasa a 
uno solo. La selección de línea debe ser ágil y no rígida. 
Mediante conectores se seleccionará una línea u otra dejando la libre 
cargada con una resistencia terminal de 75 Ohmios. 
 
1.2.1.8. Calculo de parámetros básicos de la instalación 
 
Los cálculos eléctricos de la instalación se han realizado en función del 
nivel de señal en el emplazamiento, topología de la red y de los 
materiales seleccionados. Estos materiales estarán todos Homologados 
y cumplirán con las especificaciones del reglamento de desarrollo de la 
norma. 
 
Nivel de señal en toma de usuario 
 
Tomando como referencia las características de los materiales citados en 
los anexos, para las peores condiciones de transmisión, UHF / QPSK-TV. 
De todos los niveles obtenidos, los más desfavorables son: 
 
 
Tabla 1.10. Atenuación máxima 
 
 
Atenuación máxima 
Toma: Puerta 1/T4 
Elementos Und FM V U FI 
Repartidor/Mezclador/varios  8  8 5 
Cable, zona comunitaria 45 2,61  7,65 13,95 
Cable interior 16 0,928  2,72 4,96 
Paso, Derivador 4ª planta      
Paso, Derivador 3ª planta      
Paso, Derivador 2ª planta 1 4  4 4,6 
Paso, Atenuador 1ª planta 1 8,2  8,2 9,1 
Paso, Derivador planta baja      
Derivación, Repartidor interior 1 10,1  10,1 15,2 
Paso toma interior      
Tomas 1 0,4  0,4 1,3 
Total  -34,24  -41,07 -54,11 
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Tabla 1.11. Niveles mínimos 
 
 
Banda Nivel mínimo 
FM 63,76 
COFDM 53,93 
U IV/V 63,93 
QPSK-TV 50,89 
 
 
Tabla 1.12. Atenuación mínima 
 
 
Atenuación mínima 
Toma: Puerta 6/T1 
Elementos Und FM V U FI 
Repartidor/Mezclador/varios  8  8 5 
Cable, zona comunitaria 22 1,276  3,74 6,82 
Cable interior 9 0,522  1,53 2,79 
Paso, Derivador 4ª planta      
Paso, Derivador 3ª planta      
Paso, Derivador 2ª planta 1 10  10 10 
Paso, Atenuador 1ª planta      
Paso, Derivador planta baja      
Derivación, Repartidor interior 1 10,1  10,1 15,2 
Paso toma interior      
Tomas 1 0,4  0,4 1,3 
Total  -30,30  -33,77 -41,11 
 
 
   Tabla 1.13. Niveles mínimos 
 
 
Banda Nivel mínimo 
FM 67,7 
COFDM 61,23 
U IV/V 71,23 
QPSK-TV 63,89 
 
 
Respuesta amplitud frecuencia 
 
Tomando como referencia las características de los materiales citados en 
los anexos, la variación en amplitud en toda la gama de frecuencias para 
la toma más desfavorable es: 
 
 
 
 
 
 
  
Tabla 1.14. Respuesta amplitud frecuencia en la toma más desfavorable 
 
 
Respuesta amplitud frecuencia en la toma más desfavorable 
 Und 50M-862M 950M-2,15G 
Atenuación a la máxima frecuencia  -41,07 -54,11 
Cable, zona comunitaria 45 7,65 13,95 
Cable interior 16 2,72 4,96 
Atenuación a la mínima frecuencia    
Cable, zona comunitaria 45 -5,85 -8,415 
Cable interior 16 -2,08 -2,992 
Variación amplitud (dB)  -2,44 -7,50 
 
 
Tabla 1.15. Respuesta amplitud frecuencia en la toma más favorable 
 
 
Respuesta amplitud frecuencia en la toma más favorable 
 Und 50M-862M 950M-2,15G 
Atenuación a la máxima frecuencia  -33,77 -41,11 
Cable, zona comunitaria 22 3,74 6,82 
Cable interior 9 1,53 2,79 
Atenuación a la mínima frecuencia    
Cable, zona comunitaria 22 -286 -4,114 
Cable interior 9 -1,17 -1,683 
Variación amplitud (dB)  -1,24 -3,81 
 
 
Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las 
tomas de usuario 
 
 
Tabla 1.16. Atenuaciones 
 
 
Atenuaciones 
 Puerta 5/ Toma 4 Puerta 6/ Toma 4 Puerta 7/ Toma 4 Puerta 8/ Toma 3 
Elementos Ud 50M 100M 862M Ud 50M 100M 862M Ud 50M 100M 862M Ud 50M 100M 862M 
                 
Rep/Mez 
 8 8 8  8 8 8  8 8 8  8 8 8 
Cable,com 28 1,148 1,624 4,76 22 0,902 1,276 3,74 22 0,902 1,276 3,74 30 1,23 1,74 5,1 
Cable,int 11 0,451 0,638 1,87 11 0,451 0,638 1,87 11 0,451 0,638 1,87 14 0,574 0,812 2,38 
Der 4ªpla 
                
Der 3ªpla 
                
Der 2ªpla 
                
Der 1ªpla 1 10 10 10 1 10 10 10 1 10 10 10 1 10 10 10 
Rep pla B 
                
Rep int 1 10,1 10,1 10,1 1 10,1 10,1 10,1 1 10,1 10,1 10,1 1 10,1 10,1 10,1 
Paso toma 
                
Tomas 1 0,4 0,4 0,4 1 0,4 0,4 0,4 1 0,4 0,4 0,4 1 0,4 0,4 0,4 
                 
Total  30,10 30,76 35,13  29,85 30,41 34,11  29,85 30,41 34,11  30,30 31,05 35,98 
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Tabla 1.17. Atenuaciones 
 
 
Atenuaciones 
 Puerta 4/ Toma 4 Puerta 3/ Toma 4 Puerta 2/ Toma 4 Puerta 1/ Toma 3 
Elementos Ud 50M 100M 862M Ud 50M 100M 862M Ud 50M 100M 862M Ud 50M 100M 862M 
                 
Rep/Mez 
 8 8 8  8 8 8  8 8 8  8 8 8 
Cable,com 47 1,927 2,726 7,99 43 1,763 2,494 7,31 43 1,763 2,494 7,31 45 1,845 2,61 7,65 
Cable,int 11 0,451 0,638 1,87 11 0,451 0,638 1,87 11 0,451 0,638 1,87 16 0,656 0,928 2,72 
Der 4ªpla 
                
Der 3ªpla 
                
Der 2ªpla 
                
Der 1ªpla 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 
Rep pla B 1 8,2 8,2 8,2 1 8,2 8,2 8,2 1 8,2 8,2 8,2 1 8,2 8,2 8,2 
Rep int 1 10,1 10,1 10,1 1 10,1 10,1 10,1 1 10,1 10,1 10,1 1 10,1 10,1 10,1 
Paso toma 
                
Tomas 1 0,4 0,4 0,4 1 0,4 0,4 0,4 1 0,4 0,4 0,4 1 0,4 0,4 0,4 
 
                
Total  33,08 34,06 40,56  32,91 33,83 39,88  32,91 33,83 39,88  33,20 34,24 41,07 
 
La atenuación desde los amplificadores cabecera hasta las tomas de 
usuario estará comprendida entre los siguientes valores. 
 
 
Tabla 1.18. Cálculo atenuaciones 
 
 
Cálculo de atenuaciones 
 50M-862M 950M-2,15G 
Atenuación máxima 41,07 54,11 
Atenuación mínima -33,77 -41,11 
Variación (dB) 7,30 13 
 
 
 
 
Relación señal ruido 
 
Las señales de TV moduladas en amplitud, AM/TV llegan a los 
receptores con un buen nivel y calidad, estos niveles superiores a 46dB 
garantizan una relación señal ruido superior al mínimo establecido 43 TV, 
38 FM. 
Por lo que respecta a las señales FI digitales, instalando un LNB con 1 
dB de figura de ruido y una parábola de 90/100 cm nos aseguramos un 
BER < 0.00009, indicativo de bajo nivel de ruido, superior a 11dB. 
 
Intermodulación 
 
 
Se calcula la intermodulación simple que se aplica a amplificadores 
monocanales y se interpreta como los productos provocados por el batido 
de las tres portadoras de cada canal de la banda de transmisión (video, 
audio y color presentes en los canales de TV). 
Obtenemos valores de 80dB para FM y 84 dB para el resto de canales 
superando los 54 dB mínimos que determina el Decreto 117/2000, de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
  
1.2.1.9. Descripción de los elementos componentes de la instalación 
 
 
Tabla 1.20. Elementos de la instalación 
 
 
Antena FM 1 
Antena UHF 1 
Cofre 1 
Mástil de antena 2 
Soporte mástil 2 
Juego de vientos 1 
Módulos amplificadores 10 
Fuente alimentación 1 
Conectores puente 18 
Módulos amplificadores Digitales 7 
Base soporte 1 
Repartidores/Mezcladores RF/FI 1 
Cargas adaptadoras 40 
Conectores 50 
Repartidor 6 vías 10 
Repartidor 4 vías 1 
Derivador 4 direcciones 2 
Cable coaxial 650 
Cable coaxial intemperie 35 
Conductor cobre T.T.6 mm2 25 
Base toma T. 32 
 
1.2.2. Distribución de radiodifusión sonora y televisión satélite 
 
1.2.2.1. Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas 
receptoras de la señal satélite 
 
Para orientar la parabólica hacia el satélite Astra, el cual se encuentra a 
19’2º E (longitud), se emplean formulas de trigonometría esférica.  
 
El emplazamiento se encuentra a 1º 25’ 0” Este (longitud) y 41º 9’ 0” 
Norte (latitud) los valores calculados para el satélite Astra nos dan 39,06º 
de elevación y 205,99º de azimut. 
 
En la parte superior de la caja de escalera, se reservará espacio para 
los soportes mecánicos necesarios para la instalación de los reflectores, 
estos elementos deben permitir la conexión de un conductor de 8mm2 de 
sección de cobre con el sistema general de protección. El resto de 
elementos también lo estarán, sino están convenientemente aislados. 
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1.2.2.2. Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras 
de la señal satélite 
 
Las antenas a instalar serán de un diámetro máximo de 100cm, con una 
superficie menor a 0,9 m2.Consideraremos una superficie de 1,3 m2 para 
futuras ampliaciones. Con vientos hasta 150Km/h, el sistema de fijación 
para ambas antenas deberá absorber un esfuerzo mecánico máximo de 
138,2 Kg. Se podría utilizar un sistema de fijación mecánico, con forma 
de trípode, fijado con pernos de expansión del tipo M8 sobre un 
pavimento de hormigón o piso forjado. 
 
1.2.2.3. Mezcla de señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite 
con las terrenales 
 
• DISTRIBUCIÓN RF: 
Los programas satélite seleccionados que serán procesados en RF , 
independientemente del tipo de modulación utilizado DBL (Doble banda 
lateral) o BLV (Banda lateral vestigial) se les asignará los canales 
necesarios para no interferir con otros ni provocar perturbaciones, a 
efectos de cálculo se seleccionarán canales de la banda de UHF. 
 
• DISTRIBUCIÓN F.I.: 
Los programas satélite seleccionados (Digitales) que serán distribuidos 
por frecuencia intermedia, se mezclarán con los de RF un único 
mezclador/repartidor y se transmitirán por el mismo coaxial. 
 
1.2.2.4. Amplificadores necesarios 
 
La amplificación se realizará mediante una central amplificadora para los 
canales a transmitir por RF, y mediante amplificador banda ancha para 
los canales a transmitir por FI. 
 
El nivel de señal de salida del sintonizador/entrada amplificador debe 
ajustarse a las especificaciones técnicas del amplificador, esto es, a los 
niveles mínimos de señal de entrada y a los de saturación. 
 
1.2.2.5. Calculo de los parámetros básicos de la instalación 
 
Tomando como referencia las características de los materiales citados en 
los anexos, para las peores condiciones de transmisión, UHF / QPSK-TV. 
De todos los niveles obtenidos, los más desfavorables son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabla 1.21. Atenuación máxima 
 
 
Atenuación máxima 
Toma: Puerta 1/T4 
Elementos Und FM V U FI 
Repartidor/Mezclador/varios  8  8 5 
Cable, zona comunitaria 45 2,61  7,65 13,95 
Cable interior 16 0,928  2,72 4,96 
Paso, Derivador 4ª planta      
Paso, Derivador 3ª planta      
Paso, Derivador 2ª planta 1 4  4 4,6 
Paso, Atenuador 1ª planta 1 8,2  8,2 9,1 
Paso, Derivador planta baja      
Derivación, Repartidor interior 1 10,1  10,1 15,2 
Paso toma interior      
Tomas 1 0,4  0,4 1,3 
Total  -34,24  -41,07 -54,11 
 
 
Tabla 1.22. Niveles mínimos 
 
 
Banda Nivel mínimo 
FM 63,76 
COFDM 53,93 
U IV/V 63,93 
QPSK-TV 50,89 
 
 
Tabla 1.23. Atenuación mínima 
 
 
Atenuación mínima 
Toma: Puerta 6/T1 
Elementos Und FM V U FI 
Repartidor/Mezclador/varios  8  8 5 
Cable, zona comunitaria 22 1,276  3,74 6,82 
Cable interior 9 0,522  1,53 2,79 
Paso, Derivador 4ª planta      
Paso, Derivador 3ª planta      
Paso, Derivador 2ª planta 1 10  10 10 
Paso, Atenuador 1ª planta      
Paso, Derivador planta baja      
Derivación, Repartidor interior 1 10,1  10,1 15,2 
Paso toma interior      
Tomas 1 0,4  0,4 1,3 
Total  -30,30  -33,77 -41,11 
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Tabla 1.24. Niveles mínimos 
 
 
Banda Nivel mínimo 
FM 67,7 
COFDM 61,23 
U IV/V 71,23 
QPSK-TV 63,89 
 
Respuesta amplitud frecuencia 
 
Tomando como referencia las características de los materiales citados en 
los anexos, la variación en amplitud en toda la gama de frecuencias para 
la toma más desfavorable es: 
 
 
Tabla 1.25. Respuesta amplitud frecuencia en la toma más desfavorable 
 
 
Respuesta amplitud frecuencia en la toma más desfavorable 
 Und 50M-862M 950M-2,15G 
Atenuación a la máxima frecuencia  -41,07 -54,11 
Cable, zona comunitaria 45 7,65 13,95 
Cable interior 16 2,72 4,96 
Atenuación a la mínima frecuencia    
Cable, zona comunitaria 45 -5,85 -8,415 
Cable interior 16 -2,08 -2,992 
Variación amplitud (dB)  -2,44 -7,50 
 
 
Tabla 1.26. Respuesta amplitud frecuencia en la toma más favorable 
 
 
Respuesta amplitud frecuencia en la toma más favorable 
 Und 50M-862M 950M-2,15G 
Atenuación a la máxima frecuencia  -33,77 -41,11 
Cable, zona comunitaria 22 3,74 6,82 
Cable interior 9 1,53 2,79 
Atenuación a la mínima frecuencia    
Cable, zona comunitaria 22 -286 -4,114 
Cable interior 9 -1,17 -1,683 
Variación amplitud (dB)  -1,24 -3,81 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera 
hasta las tomas de usuario 
 
 
Tabla 1.27. Atenuaciones 
 
 
Atenuaciones 
 Puerta 5/ Toma 4 Puerta 6/ Toma 4 Puerta 7/ Toma 4 Puerta 8/ Toma 3 
Elementos Ud 950M 1,5G 2,15G Ud 950M 1,5G 2,15G Ud 950M 1,5G 2,15G Ud 950M 1,5G 2,15G 
                 
Rep/Mez 
 5 5 5  5 5 5  5 5 5  5 5 5 
Cable,com 28 5,32 7 8,68 22 4,18 5,5 6,82 22 4,18 5,5 6,82 30 5,7 7,5 9,3 
Cable,int 11 2,09 2,75 3,41 11 2,09 2,75 3,41 11 2,09 2,75 3,41 14 2,66 3,5 4,34 
Der 4ªpla 
                
Der 3ªpla 
                
Der 2ªpla 
                
Der 1ªpla 1 10 10 10 1 10 10 10 1 10 10 10 1 10 10 10 
Rep pla B 
                
Rep int 1 15,2 15,2 15,2 1 15,2 15,2 15,2 1 15,2 15,2 15,2 1 15,2 15,2 15,2 
Paso toma 
                
Tomas 1 1,3 1,3 1,3 1 1,3 1,3 1,3 1 1,3 1,3 1,3 1 1,3 1,3 1,3 
                 
Total  38,91 41,25 43,59  37,77 39,75 41,73  37,77 39,75 41,73  39,86 42,50 45,14 
 
 
Tabla 1.28. Atenuaciones 
 
 
Atenuaciones 
 Puerta 4/ Toma 4 Puerta 3/ Toma 4 Puerta 2/ Toma 4 Puerta 1/ Toma 3 
Elementos Ud 950M 1,5G 2,15G Ud 950M 1,5G 2,15G Ud 950M 1,5G 2,15G Ud 950M 1,5G 2,15G 
                 
Rep/Mez 
 5 5 5  5 5 5  5 5 5  5 5 5 
Cable,com 47 8,93 11,75 14,57 43 8,17 10,75 13,33 43 8,17 10,75 13,33 45 8,55 11,25 13,95 
Cable,int 11 2,09 2,75 3,41 11 2,09 2,75 3,41 11 2,09 2,75 3,41 16 3,04 4 4,96 
Der 4ªpla 
                
Der 3ªpla 
                
Der 2ªpla 
                
Der 1ªpla 1 4,6 4,6 4,6 1 4,6 4,6 4,6 1 4,6 4,6 4,6 1 4,6 4,6 4,6 
Rep pla B 1 9,1 9,1 9,1 1 9,1 9,1 9,1 1 9,1 9,1 9,1 1 9,1 9,1 9,1 
Rep int 1 15,2 15,2 15,2 1 15,2 15,2 15,2 1 15,2 15,2 15,2 1 15,2 15,2 15,2 
Paso toma 
                
Tomas 1 1,3 1,3 1,3 1 1,3 1,3 1,3 1 1,3 1,3 1,3 1 1,3 1,3 1,3 
 
                
Total  46,22 49,70 53,18  45,46 48,70 51,94  45,46 48,70 51,94  46,79 50,45 54,11 
 
 
La atenuación desde los amplificadores cabecera hasta las tomas de 
usuario estará comprendida entre los siguientes valores. 
 
 
Tabla 1.29. Cálculo de atenuaciones 
 
 
Cálculo de atenuaciones 
 50M-862M 950M-2,15G 
Atenuación máxima 41,07 54,11 
Atenuación mínima -33,77 -41,11 
Variación (dB) 7,30 13 
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Relación portadora ruido 
 
Mayor de 11dBw que recomienda el CCIR para una recepción del 99´9% 
del tiempo y superior a 14dBw para una recepción del 99% del mes más 
desfavorable. 
 
Relación señal ruido 
 
Mayor de los 46/43 dB recomendados por el CCIR. 
 
Intermodulación 
 
El tipo de intermodulación del amplificador de banda ancha F.I. es 
intermodulación múltiple, aunque para TV-QPSK, no existen expresiones 
contrastadas. 
 
1.2.3. Acceso y distribución del servicio de TB (RDSI) 
1.2.3.1. Establecimiento de la topología e infraestructura de la red 
 
Esta instalación permitirá el acceso a telefonía básica. Los operadores de 
TB Conectarán su red con la del edificio (Distribución) en el registro 
principal de TB del RITI. Los pares de las redes de alimentación terminan 
en unas regletas (Entrada) independientes para cada operador. Estas 
regletas serán instaladas por los operadores. Los pares de la red de 
distribución se terminan en otras (Salida) que serán instaladas por la 
propiedad del inmueble. En cuanto a la RDSI, el proyecto solo contempla 
todos los espacios y canalizaciones. 
1.2.3.2. Cálculo y dimensionamiento de la red 
 
 
Tabla 1.30. Dimensionamiento de la red 
 
 
 Número Total Total+ Reserva 
Viviendas 20 20 28 
 
Para el acceso a las viviendas se podrá realizar con acometidas 
individuales con cables de 2P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1.2.3.3. Estructura de distribución y conexión de pares 
 
Regletero del registro principal TB del RITI 
 
 
Tabla 1.31. Distribución conexión pares 
 
 
REGLETA 3 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
R R R R R R R R R R 
REGLETA 2 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
P6 P6 P7 P7 P8 P8 R R R R 
REGLETA 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
P1 P1 P2 P2 P3 P3 P4 P4 P5 P5 
 
1.2.3.4. Número de tomas 
 
El número total de bats será de 32 bases tipo Bell de un contacto de 6 
vías. 
 
1.2.3.5. Dimensionamiento de las conexiones 
 
• PUNTO INTERCONEXIÓN 
Registro principal de TB del RITI. Estas regletas serán de 10-P, y se 
instalarán 3. 
 
• PUNTO DISTRIBUCIÓN 
Registro secundario. Estas regletas serán de 10-P. 
 
1.2.3.6. Resumen de materiales necesarios para la red de telefonía 
 
 
Tabla 1.31. Distribución conexión pares 
 
 
Regletas de corte STG de 10 pares 3 
Porta etiquetas SOR de 10 pares o similar. 3 
Registro principal 1 
Tomas murales 1 contacto 6 vías 32 
Cable interior 2-P 340 
Cable interior 1 par de 0,5 mm D 350 
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1.2.4. Acceso y distribución del servicio de telecomunicaciones de 
banda ancha 
 
1.2.4.1. Topología de la red 
 
La instalación se limitará a canalizaciones y registros, en previsión de 
una distribución en estrella desde el RITI.  
1.2.4.2. Número de tomas 
 
El número previsto de tomas a instalar será el mismo que para RTV con 
un total de: 32. 
1.2.5. Canalización e infraestructura de distribución 
1.2.5.1. Consideraciones sobre el esquema general del edificio 
 
Las ICT necesitan de unos espacios y canalizaciones. Estos espacios y 
canalizaciones son los que a continuación diseñamos, en función del 
proyecto arquitectónico al que hace referencia este proyecto. 
 
1.2.5.2. Arqueta y canalización externa 
 
Esta parte de la canalización es la que soporta las redes de alimentación 
de TB y la de TLCA por zona de dominio público. El diseño, 
dimensionado, construcción y mantenimiento van a cargo de cada 
operador, y ha de llegar hasta el punto de entrada general según Decreto 
172/1999 de la Generalitat de Catalunya. 
 
1.2.5.3. Registro de enlace 
 
El punto de entrada general estará formado mediante un pasamuros que 
permitirá el paso de 4 conductos de 40 mm de diámetro interior de pared 
lisa. Con el siguiente uso: 
 
• 1 para TLCA 
• 1 para TB+RDSI 
• 2 para Reserva 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1.2.5.4. Canalizaciones de enlace 
 
• INFERIOR 
 
La canalización de enlace empieza en el punto de entrada general, 
donde se instalará un pasamuros que permitirá el paso de 4 conductos 
de 40 mm de diámetro interior de pared lisa y un registro de acceso de 
(arqueta 400x400x600mm). De ahí partirán los conductos hasta el RITU. 
 
o 1 para TB+RDSI (40 mm de diámetro) 
o 1 para TLCA (40 mm de diámetro) 
o 2 para reserva (40mm de diámetro) 
 
     TOTAL 4 (40 mm de diámetro) 
 
• SUPERIOR 
 
Las señales procedentes de los receptores terrestres y satélite 
transmitidas por cable coaxial deben llegar al RITU canalizados mediante 
tubos de PVC rígido de 40mm de diámetro interior: 
 
o - 1 TV + RAD. Terrestre. 
o - 1 TV + RAD. Satélite. 
o - 2 reservas. 
 
 
      TOTAL 4 
 
Estos harán su entrada por la parte superior del recinto,      intercalando 
un registro de 36/36/12 cm (alto/ancho/fondo) si fuera necesario. 
 
 
1.2.5.5. Recinto de instalaciones de telecomunicación 
 
Los RIT dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de 
servicio de telecomunicación. 
Los RIT dispondrán de un aparato de iluminación autónomo de 
emergencia y el nivel medio de iluminación será de 300 lux. 
 
RITU: Recinto de instalaciones de telecomunicación único. 
 
 
Tabla 1.32. Dimensiones  
 
 
 RITI RITS 
Anchura 1,5 m 1,5 m 
Profundidad 0,5 m 0,5 m 
Altura 2 m 2 m 
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Estos se encuentran en zona comunitaria. 
Tendrán puerta metálica de apertura hacia el exterior. 
Cada registro instalado cerrado con llave. 
A los Recintos Interiores de Telecomunicaciones se le dotara de una 
protección contra campo electromagnético en caso de ser necesario. 
 
 
1.2.5.6. Registros principales 
 
De capacidad suficiente para albergar todos los elementos de conexión 
de la propiedad del inmueble y de los operadores. 
 
1.2.5.7. Canalización principal y registros secundarios 
 
Existe una canalización vertical que discurre por zona comunitaria. Se 
realizarán mediante tubo de PVC rígido sobre muro, el número será: 
 
• 1 para RTV ( 50 mm de diámetro) 
• 1 para TB+RDSI ( 50 mm de diámetro) 
• 2 para TLCA ( 50 mm de diámetro) 
• 1 para reserva ( 50 mm de diámetro) 
 
TOTAL 5 (5 de 50 mm de diámetro interno) 
 
En el forjado de cada una de las plantas se deberá dejar un pasamuros 
de dimensiones mínimas 70/12 cm para poder instalar los tubos que 
conectarán cada uno de los registros secundarios. 
Los registros secundarios se encuentran en zona comunitaria, estarán 
cerrados pero serán accesibles. 
Sus dimensiones serán las suficientes para poder instalar los elementos 
de conexión y derivación de todos los servicios de telecomunicación a la 
red secundaria (45/45/15 cm) Cada servicio tendrá su espacio delimitado. 
Se instalará a 20/25 cm de distancia del techo. 
 
 
1.2.5.8. Canalización secundaria y registros de paso 
 
Tramo registro secundario hasta cada una de las PAU de las viviendas. 
 
• 1 TB + RDSI 25 mm. 
• 1 RTV 25 mm. 
• 1 TLCA 25 mm. 
• 1 RESERVA 25 mm. 
 
TOTAL 4 (25 mm de diámetro) 
 
  
1.2.5.9. Registros de terminación de red 
 
• Los servicios de TB+RDSI, TLCA y RTV estarán integrados en un 
único armario o registro integral de 50/30/6 cm. 
• Estará provisto de tapa y con toma de corriente 220V AC 
• Estarán cerca de la entrada, a más de 20 cm y menos de 180 cm del 
suelo. 
 
1.2.5.10. Canalización interior de usuario 
 
Es la que partiendo de los registros terminales canalizarán todos los 
cables hasta los registros finales de toma. Los tubos del interior serán de 
PVC flexible: 
 
• TB+RDSI 20 mm de diámetro. 
• TLCA 20 mm de diámetro. 
• RTV 20 mm de diámetro. 
 
 
Estas canalizaciones se realizarán bajo suelo y en caso de no ser posible 
se empotrarán en paredes, falso techo, desviándose ligeramente hacia 
abajo cuando tengan que conectar una caja de paso o dar servicio a las 
BATS. 
 
Los registros de paso a utilizar serán de las siguientes dimensiones: 
 
 
Tabla 1.33. Registro de paso de usuario 
 
 
Registro de paso de usuario 
Nº de servicios previstos 
en un mismo punto(ut) 
Altura 
(cm) 
Anchura 
(cm) 
Profundo 
(cm) 
1 10 10 4 
2 10 16 4 
 
Se instalarán estos registros en los siguientes casos: 
 
• Cada 15 m de canalización como máximo. 
• Cada cambio de dirección con un radio de curvatura inferior a 12 
cm en las viviendas y 25 cm en los locales. 
• Se admitirá un máximo de 2 curvas de 90º entre dos registros. 
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1.2.5.11. Registros de toma 
 
• Estarán empotrados en la pared. 
• Serán cuadrados de dimensiones mínimas de 6.4/6.4/4.2 cm. 
• Dispondrán de dos tornillos para fijación de BAT o toma de usuario. 
• Cerca de ellos (50 cm max) deberá existir una toma de corriente 220V 
AC. 
• Los registros de RTV y TLCA estarán cerca. 
• Al menos en una de las estancias, preferiblemente salón/comedor los 
tres registros estarán cerca. 
• Su distribución y ubicación quedan reflejados en los planos. 
 
1.2.5.12. Cuadro resumen de materiales necesarios 
 
 
Tabla 1.34. Materiales 
 
 
Tubo PVC de 50 mm diámetro Rígido 225 
Tubo PVC de 40 mm diámetro Rígido 340 
Tubo PVC de 25 mm diámetro Rígido 415 
Tubo PVC de 18/20 mm diámetro Flexible 1190 
Cajas 45/45/15 o similar 5 
C.U. mecanismos PVC Bats 112 
Cajas PVC de 10/10/4 16 
Cajas PVC de 10/16/4 16 
Arqueta 40/40/60 1 
Reg. PVC 60/30/6 con tapa+ TC o similar 8 
Recintos 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1.3. Presupuesto 
 
 
Tabla 1.35. Presupuesto RTV 
 
 
Instalación RTV Cant PUnid PNeto 
Antena FM 1 13,6 13,6 
Repartidores/Mezcladores RF/FI 1 15 15 
Antena UHF V 1 24,5 24,5 
Mástil de antena 2 12,02 24,04 
Soporte mástil 2 4 8 
Juego de vientos 1 4 4 
Módulos amplificación 10 65 650 
Módulos amplificadores Digitales 7 90 630 
Fuente Alimentación 1 71,5 71,5 
Conectores Puente 18 2,1 37,8 
Material Centralita    
Base soporte 1 14,5 14,5 
Cofre 1 44,5 44,5 
Cargas adaptadoras 40 0,4 16 
Conectores 50 0,4 20 
Repartidor 6 vías 10 9,4 94 
Repartidor 4 vías 1 9,4 9,4 
Derivador 4 direcciones 2 9,9 19,8 
Cable coaxial 650 0,52 338 
Cable coaxial intemperie 35 0,6 21 
Conductor cobre T.T.6mm2 25 0,18 4,5 
    
Base toma T 32 6,3 201,6 
    
Pequeño material 1 4 4 
Mano de obra 1 701 701 
    
Subtotal 2966,74 
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Tabla 1.35. Presupuesto TB 
 
 
Instalación TB Cant PUnid PNeto 
Regletas de corte STG de 10-P 3 7 21 
Porta-etiquetas SOR de 10 –P 3 3,6 10,8 
Registro completo capacidad 100-P 1 171,29 171,29 
Tomas murales 2 contac. 6 vías 32 5,71 182,72 
PAU 1 línea 6 salidas 8   
Cable acometida interior 2-P 340 0,24 81,6 
Cable interior 1 par trenzado de 0.5 D 350 0,18 63 
    
Mano de obra 1 400 400 
    
Subtotal 1005,49 
Total 8667,72 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1.4. Alternativa: Televisión en Redes IP 
 
Los módulos streamers IP de IKUSI son pasarelas DVB a IP diseñadas 
para difundir en multicast sobre una red local LAN los servicios (cadenas 
TV y Radio) procedentes de recepción satélite, terrestre o cable digital, o 
de equipos profesionales DVB. Los streams IP pueden ser visionados 
mediante un set-top box (STB) o un software reproductor de vídeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Características 
 
• Entrada: 1 transport stream DVB (MPTS). Salida: hasta 8    servicios 
simultáneos (cadenas TV o Radio), encapsulados IP, con direcciones 
individuales multicast. 
• Filtrado de información de tablas MPEG-2. 
• Protocolos de transmisión UDP y RTP. 
• Interfaz web para la configuración del módulo. 
• Protocolos SAP y SDP que facilitan la selección automática de servicio 
en el STB del abonado y el suministro de información a servidores 
externos. 
 
La configuración de los módulos streamers se lleva a cabo con navegador 
web desde un PC equipado con tarjeta ethernet. 
 
 
Características avanzadas 
 
• Filtrado PID 
• Análisis PSI/SI 
• Paso transparente de mensajes ECM y EMM 
• Regeneración de tablas PAT y PMT 
• Paso o bloqueo de tablas CAT, NIT, SDT, EIT y TDT 
• Marcado QoS configurable 
• TTL configurable 
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Simplicidad de montaje y cableado de las Estaciones de    Streaming 
ClassA 
 
Una estación de streaming ClassA incluye tantos módulos streamers 
como canales DVB haya cuyos servicios (cadenas TV ó Radio) se deseen 
transmitir a la red IP, y uno o más alimentadores. Los módulos se instalan 
muy fácilmente en las bases-soporte de fijación mural o en los soportes-
rack disponibles para las estaciones ClassA. 
La configuración de lazo de entrada de los streamers permite  constituir 
una línea de derivación utilizando puentes F suministrados, por lo que 
basta con conectar la señal DVB al primero de los módulos de la 
estación. Dos hembrillas banana en cada módulo facilitan la constitución 
de la cascada de alimentación +12 VDC utilizando puentes DC también 
suministrados. Los puertos RJ-45 de salida de la estación —un puerto por 
streamer— proporcionan a la red IP hasta 8 x n cadenas TV 
encapsuladas IP, siendo n el número de módulos streamers instalados. 
 
 
       Equipo Streaming DVB-T a IP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cabeceras TNS 
 
Una cabecera TNS de streaming DVB-T a IP incluye: 
 
• Tantos streamers TNS-100 como canales DVB-T (transport streams) 
haya cuyos servicios se desee transmitir a la red IP. 
• Uno o más Alimentadores CFP. 
• Uno o más Soportes-Rack o Bases-Soporte. Las bases pueden 
ensamblarse horizontalmente. 
• Opcionalmente, un cofre de protección. 
 
Los módulos TNS tienen dos puertas de entrada con una característica de 
direccionalidad que facilita la conexión de la señal COFDM de entrada 
utilizando los puentes F suministrados. Para la conexión de la 
alimentación cada módulo tiene dos hembrillas banana para constituir la 
cascada +12 VDC desde el módulo de alimentación. Una tercera 
hembrilla está disponible para la conexión de telealimentación para un 
eventual preamplificador de mástil. 
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       Equipo Streaming DVB-S a IP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cabeceras SNS 
 
Una cabecera SNS de streaming DVB-S a IP incluye: 
 
• Tantos streamers SNS-101 como canales DVB-S (transport streams) 
haya cuyos servicios se desee transmitir a la red IP. 
Los streamers disponen de un Interfaz Común a utilizar cuando el 
canal DVB-S de entrada incluya una o varias cadenas encriptadas que 
se desee desencriptar. Un módulo CAM (Conditional Access Module) 
con la Tarjeta del Operador deberá ser insertado en el slot del panel 
frontal. Los módulos CAM no son suministrados por IKUSI. 
 
 
 
 
 
• Uno o más Alimentadores CFP. 
• Uno o más Soportes-Rack o Bases-Soporte. Las bases pueden 
ensamblarse horizontalmente. 
• Opcionalmente, un cofre de protección. 
 
Los módulos SNS tienen dos puertas de entrada con una característica 
de direccionalidad que facilita la conexión de la señal QPSK de entrada 
utilizando los puentes F suministrados. Para la conexión de la 
alimentación cada módulo tiene dos hembrillas banana para constituir la 
cascada +12 VDC desde el módulo de alimentación. Una tercera 
hembrilla está disponible para la conexión de la telealimentación LNB. 
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       Set –Top Box (STB) para IPTV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El IPR-110 es un compacto y elegante set-top box para IPTV Multicast 
construido en una pieza de extrusión de aluminio. Provisto de entrada 
Ethernet, salida flexible vídeo/audio, salida S/P-DIF y modulador RF, se 
integra en el equipo de usuario como dispositivo suministrador de los 
servicios de televisión digital transmitidos en vídeo multicast por las 
cabeceras de streaming «xNS» de IKUSI. 
 
• Interfaz de entrada Ethernet 10/100BaseT 
• Salida Vídeo/Audio flexible: vídeo compuesto, RGB, S-Vídeo, audio 
estéreo 
• Salida Audio Digital S/P-DIF (eléctrica) 
• Modulador RF con lazo de salida 
• Interfaz de expansión USB 1.1 para periféricos 
• Resolución de gráficos 640x512 (625 líneas), color RGB 24 bits 
• MPEG1&MPEG2, MP@ML, hasta 10 Mbps 
• Soporte de Teletexto y Subtítulos 
• Navegador Opera 
  
• Protocolo IPTV Multicast (control IGPM —Internet Group Management 
Protocol) 
• Alimentación +5VDC, 700mA 
• Dimensiones 114 x 100 x 35 mm 
• Accesorios suministrados: 
o 1 mando a distancia por Infrarrojos 
o 1 fuente de alimentación conexión red alterna 230V 
o 1 base-soporte antideslizable 
o 1 cable de conexión vídeo/audio con conector SCART 
(euroconector) 
 
 
 
Ventajas y Desventajas 
 
 
 La principal ventaja de la TV por IP es que no tiene ninguna perdida, no le 
influye la distancia y es muy sencillo de instalar. 
 
 Como principal desventaja es tener que poner en cada toma un    Set-Top 
Box que es un aparato de unas dimensiones pequeñas pero molesto de 
ubicar en todas las tomas de una casa. 
 EL coste es un poco más elevado ya que necesitamos de más 
electrónica. 
 
 Como conclusión podríamos decir que el sistema de TV por IP nos da 
muchísima más calidad pero habría que centralizar un poco más el tema 
del Set-Top Box. En cuanto al coste, a medida que se vaya implantando 
este ira bajando. 
 
 
1.4.1. Presupuesto 
 
Tabla 1.36. Presupuesto  
 
 
Instalación  Cant PUnid PNeto 
TNS-100 7 1.950 € 13.650 € 
SNS-101 8 2.100 € 16.800 € 
Alimentadores CFP 700 2 199 € 398 € 
IPR-110 (set-top box) 32 285 € 9.120 € 
Cofre Cabecera 1 44,5 € 44,5 € 
    
Mano de obra 1 300 € 300 € 
    
Subtotal 40.012,5 € 
 
Total 40.012,5 € 
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CAPÍTOL 2. HOGAR DIGITAL 
 
2.1. Datos del proyecto domótico 
       
      El proyecto domótico podrá ser aplicado a cualquiera de las 8 viviendas 
del proyecto ICT. En este caso lo haremos para la segunda vivienda. 
 
2.1.1. Objeto del proyecto. 
 
      En este proyecto encontraremos un sistema domótico al alcance de todo 
el mundo.  
       
Para empezar definiremos que es domótica: el término domótica 
proviene de la unión de las palabras domus (que significa casa en latín) y tica 
(de automática, palabra en griego, 'que funciona por sí sola'). Se entiende por 
domótica al conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, 
aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y 
comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y 
exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza 
de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como la 
integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto.  
 
En este proyecto se ha decidido implantar el sistema Domoelite ya que 
es un sistema innovador con todas las prestaciones al precio que se quiera. 
Es sencillo de instalar, de configurar y de ampliar ya que Domoelite actúa con 
sensores y actuadores Standard de marcas de probada fiabilidad, y que van 
desde los más económicos hasta los más sofisticados. Algunas de estas 
marcas son Visonic, Marmitek, X10, Oregón Scientific, Vivotek etc. Utiliza 
principalmente tecnología inalámbrica (sin cables ni instalaciones), por eso 
en el proyecto ICT no se ha dejado ninguna previsión para la domótica. 
El manejo del sistema requiere únicamente para su utilización de un 
mando a distancia, y el interface visual es la pantalla de su ordenador, TV o 
pantalla de plasma o LCD. 
 
En resumen, es un proyecto de fácil de instalación, de precio ajustable 
y siempre con opciones a nuevas ampliaciones ya que puede soportar 
distintas marcas. 
 
  
2.1.2. Descripción del sistema domótico 
 
 
 
 En esta figura están representados esquemáticamente los elementos que 
componen el sistema domótico. 
 
Monitor: es el elemento mediante el cual podremos observar todo lo que 
está ocurriendo en nuestro hogar. Para esta visualización se puede utilizar cualquier 
televisión convencional que tengamos en nuestro hogar, así como las pantallas LCD 
o de Plasma de las aparecidas últimamente en el mercado. Presenta la 
particularidad de poder tener una visión global e inmediata desde la pantalla 
principal, viendo cómo se encuentran todos los elementos que componen nuestro 
sistema domótico. 
 
PC: Éste va a ser el encargado de gestionar todos los datos que se vayan a 
manejar en el sistema, tanto de comunicaciones, de programa, visualización etc.; es 
decir, será el centro neurálgico de todo. Cumpliendo unos prerrequisitos mínimos de 
prestaciones, podremos utilizar cualquier PC que esté disponible en el mercado o 
del que ya dispongamos en nuestro hogar. 
 
i_dom: Es uno de los elementos desarrollados por Domoelite S.L el cual va a 
ser el encargado de recibir y enviar todas las señales inalámbricas de los diversos 
componentes domóticos de que podamos disponer en nuestro 
hogar. Para su comunicación con el PC solo requiere una 
conexión USB en el mismo. 
Entre las aplicaciones más destacadas está la de recepción y 
emisión de las señales de dispositivos X10, la de todas las 
señales de elementos de meteorología del fabricante Oregon 
Scientific, así como los sensores de       
seguridad de la marca Visonic. 
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i_gsm: Es el elemento encargado de mantenernos en contacto mediante 
nuestro teléfono móvil con nuestro hogar. Con él podremos interactuar con 
cualquier dispositivo que hayamos colocado, además nos 
informará de cualquier anomalía mediante el envío de SMS a 
los usuarios que tengamos registrados en el sistema. 
La comunicación puede ser bidireccional es decir podemos 
comunicarnos tanto nosotros con el i_gsm, como el i_gsm 
con nosotros (deberemos estar como usuarios registrados 
para tal fin). Presenta la particularidad de que solo requiere 
de una tarjeta SIM (sirve la de cualquier operador de 
telefonía). El medio de comunicación con el PC va a ser mediante una conexión 
USB. 
 
 
 
Accesorios de Seguridad: engloba toda una serie de dispositivos de 
seguridad disponibles en el mercado. Presentan la gran ventaja de ser nosotros los 
que tengamos el control de cómo deben actuar estos sensores, siendo muy fácil e 
intuitiva su configuración. Nosotros seremos los primeros en ver y saber qué ocurre 
en nuestro hogar. 
 
Accesorios de Control: son los encargados de actuar sobre cualquier luz o 
electrodoméstico de nuestro hogar, así como de cualquier elemento (persiana, 
toldo, etc...) que requieran para su funcionamiento un apagado, o encendido. 
 
Accesorios de Meteorología: Domoelite, S.L. ha integrado la gama más 
amplia de elementos de meteorología existente en el mercado con la ventaja 
añadida de poder saber en todo momento sus valores y combinar estos para la 
realización de acciones. 
 
Elementos de vídeo: En el sistema domo_elite v1.1 se pueden integrarse 
tres fuentes de vídeo que pueden ser de la procedencia distinta, abarcando desde 
simples webcam hasta las más sofisticadas cámaras IP (inalámbricas o cableadas) 
existentes en el mercado, así como cualquier fuente de vídeo de que ya 
dispusiésemos en nuestro hogar (vídeo porteros-seguridad etc.). 
 
Mandos de usuario: como ya hemos comentado anteriormente, solo será 
necesaria la utilización de un mando 8 en 1 para interactuar con el sistema 
domo_elite v1.1, con la ventaja añadida además de poder utilizar este mando para 
gobernar los elementos que podamos tener ya en nuestro hogar (Tv, Equipo de 
música, Dvd, etc.). Por supuesto también podremos utilizar cualquier dispositivo de 
control que se pueda conectar al PC (teclados, TrackBall, ratones etc.), para el 
manejo de domo_elite v1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.1.2.1. Software (domo_elite v1.1) 
 
Prerrequisitos para la instalación del software y los módulos de Domoelite: 
 
• PC recomendable mínimo Pentium 4 o AMD a 1,4 Ghz. 
• Ordenador con 3 puertos USB 2.0 libres. 
• Sistema Operativo Windows XP con ServicePack 2 o Vista (en cualquiera de 
sus versiones). 
• 1 GB de espacio libre en disco duro. 
• Recomendable un mínimo 512 MB de memoria RAM. 
• Cobertura de móvil GSM para instalar el módulo i_gsm. 
• Acceso a banda ancha para las utilidades a través de Internet (no 
imprescindible, pero sí aconsejable). 
 
 
Una vez instalado el software nos encontramos con la pantalla principal, de la que a 
continuación describimos sus distintas partes. 
 
Como se puede ver desde esta pantalla tenemos una visión global de todo lo que 
ocurre en el hogar, sin necesidad de ir por submenús. 
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Se observan tres bloques claramente definidos: 
 
Bloque superior 
 
 
Como se puede apreciar en la figura, el bloque superior de la pantalla nos 
indica la fecha y hora actual y los pictogramas que le preceden nos hacen mención 
al modo en que se encuentra nuestro hogar, el estado de la seguridad, si es de día 
o de noche, el nivel de cobertura del i_gsm, el estado del SAI, del mando 8 en 1 y 
de las señales del módulo i_dom. 
 
 
Bloque central 
 
 
 
 
En el tendremos todo el apartado de modos, configuración, control, seguridad, 
ayuda, mensajes, meteorología e historial. 
 
Bloque inferior 
 
 
 
Y por último en el apartado inferior el apartado lúdico del sistema domo_elite v1.1, 
donde tal y como se puede apreciar en la figura dispondremos de pulsadores para 
ver la televisión, fotos, películas, así como para escuchar música, acceder a nuestro 
correo, al Chat o activar un salvapantallas. 
 
  
2.1.3. Elementos domóticos. 
 
En Domoelite se pueden diferenciar 4 bloques claramente: 
 
• Seguridad 
• Control 
• Meteorología 
• Video 
 
En este apartado se escogerán los accesorios de cada bloque a instalar.  
Para escoger estos accesorios y no otros nos hemos fijado en la demanda del 
cliente. 
 
El apartado que tiene más demanda y se considera más importante es el de 
Seguridad, en el cual hay más accesorios que en los demás apartados. El apartado 
de Seguridad constará de detectores de movimiento para intrusos, contactos para 
saber cuándo se abren las puertas de acceso principal de la vivienda, detección de 
rotura de cristales, minimando para activar el sistema de seguridad y una pulsera 
para casos de emergencia o casos de robo con nosotros dentro de casa pudiendo 
avisar de manera rápida y efectiva para que nos socorran en cualquier caso (alta 
demanda para gente mayor). 
 
En el de Seguridad, instalaremos: 
• Sensores contacto magnético para puertas. 
• Minimando 4 botones remoto para alarma. 
• Transmisor pulsera. 
• Detector rotura cristales. 
• Detector de humo. 
• Detector movimiento. 
• Sensor inundación. 
• Sensor de gas. 
• Detectores exteriores. 
 
El apartado de control está más orientado a optimizar los consumos de energía 
ya que gracias al control de luces, persianas y aire acondicionado podemos crear 
ambientes en función de varios factores como puede ser el horario del día, las 
condiciones meteorológicas, necesidades del usuario en determinados momentos 
como por ejemplo, ver una película, leer un libro etc. 
Instalaremos el control de persianas, control de luces y control de aire 
acondicionado con su correspondiente mando. Este apartado se combina con el 
aparatado de meteorología.  
 
En el de control, instalaremos: 
• Mando 8 en 1. 
• Control persianas. 
• Control de luces. 
• Control aire acondicionado. 
• Sensor de inundación. 
• Sensor de gas. 
• Sensores de movimiento exteriores 
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En el apartado de meteorología instalaremos una central meteorológica que nos 
sirve para conocer en todo momento las condiciones meteorológicas y así poder 
ahorrar en consumo y ganar comodidad en situaciones tales como por ejemplo, en 
un día soleado levantar las persianas para apagar las luces o bajarlas en caso de 
lluvia. 
 
En el de meteorología, instalaremos: 
 
• Central meteorológica.  
 
Este apartado va ligado directamente con el de seguridad ya que nos permite 
vigilar en todo momento los accesos y perímetros de la vivienda. Un ejemplo seria 
que suena la alarma de una de las puertas de acceso principales y nosotros 
podemos ver a través de un televisor que está sucediendo. 
 
En el de video: 
 
• Cámaras.  
 
2.1.3.1. Accesorios seguridad. 
 
Sensores contacto magnético para puertas 
 
 
Transmisor de contacto magnético de reducidas dimensiones y  
de fácil instalación. Se instalará uno en cada puerta de acceso a la 
vivienda, nos permite saber si estas están abiertas o cerradas. 
Cada 60 minutos transmite automáticamente un mensaje de Supervisión, 
caracterizado por un marcador especifico. De     esta manera el receptor 
esta informado a intervalos regulares de la participación de la unidad en el sistema. 
Cuando se produce una alarma se enciende un LED indicador. EL LED no se 
enciende durante la transmisión del mensaje de supervisión. 
 
Minimando 4 botones remoto para alarma 
 
 
Con el mando llavero puede conectar y desconectar su sistema 
de alarma con total seguridad y comodidad, gracias a su 
sistema de transmisión codificado que resulta imposible de 
duplicar. Los otros dos botones pueden programarse para 
encender luces, botón de pánico, abrir la puerta del garaje, etc. 
Cuando se pulsa un botón en concreto, del mando transmite 
una secuencia digital CodeSecure, identificable por receptores 
compatibles CodeSecure, y un código de función de 4 bits 
asociado al botón que ha pulsado. 
La próxima vez que se pulse un botón, el mando transmitirá una 
secuencia digital distinta de la emitida anteriormente, además del código respectivo. 
El resultado de todo esto es que se hace virtualmente imposible grabar o escanear 
el código. 
 
 
  
Transmisor pulsera 
 
 
Esta pulsera lleva un botón de S.O.S. la cual es muy cómoda 
porque la puedes llevar como si fuese un reloj. Además es 
sumergible por lo se puede usar en el baño. Esta pulsera es 
ideal para gente mayor, enfermos, gente solitaria etc. 
Al pulsar el botón se inicia la alarma automáticamente sin 
necesidad de realizar ninguna programación mediante el 
sistema Domoelite. 
 
 
Detector rotura cristales 
 
 
Se colocará un detector en cada estancia de la planta baja que 
tenga ventana. El detector comparte su carcasa con un 
transmisor miniatura PowerCode que posee un código de 
identificación propio de 24 bits, seleccionado en fábrica entre 16 
millones de combinaciones posibles. 
Cuando se encuentra en alarma (rotura de cristal), transmite un 
mensaje digital compuesto por el código de identificación 
PowerCode seguido de varias marcas de estado y tipo de 
mensaje. De este modo se informa a la central del estado en que se encuentra el 
detector. Como las transmisiones pueden “chocar” con las de otros equipos 
PowerCode usados en el sistema, se utiliza una transmisión inteligente “anti-
colisión”. El detector está protegido por un contacto tamper que se activa cuando se 
quita la tapa. En una situación de tamper abierto, se inicia una transmisión con la 
marca de tamper en ON. 
También se transmite un mensaje de supervisión cada hora, que se distingue 
porque incluye una marca específica. De este modo se informa a la central a 
intervalos regulares, de la presencia del detector dentro del sistema. 
Un LED rojo incorporado en el transmisor (visible sólo con la tapa abierta) luce 
cuando se transmiten eventos de alarma o tamper. No luce cuando se transmiten 
eventos de supervisión. 
 
 
 
 
Detector de humo 
 
 
Sensor para detectar humos, se instalarán 3 uno en la sala de 
calderas, en el parking y otro en la cocina. Este sensor posee 
una alarma sonora independiente a nuestro sistema de alarma, 
es decir, si fallase la comunicación con nuestro sistema de 
seguridad escucharíamos una alarma sonora del propio 
dispositivo. 
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Detector movimiento 
 
 
Detector infrarrojo pasivo, inmune a mascotas de hasta 36 Kg. 
(evita que una mascota provoque una falsa alarma). 
Instalaremos uno en cada en cada entrada principal i en el 
rellano de la primera planta. 
Mensaje de 36 bits de supervisión cada 15 minutos, el Led no 
se enciende durante el envío de este, solo se enciende en 
estado de alarma. El periodo de la alarma es de 3 segundos. 
Tarda 2 minutos en volver a estar activo después de la última 
alarma. 
 
 
 
 
Sensor inundación 
 
Se instalará uno en cada cuarto de baño, en cocina y en sala 
calderas del sótano. 
Este sensor de inundación es de muy fácil instalación, se coloca 
el sensor en cualquier pared con el cable del sensor sobre la 
posible zona de inundación. 
Transmite un mensaje de 36 bits de supervisión cada 15 
minutos. 
Puedes dar el aviso al móvil mediante el sistema domótico. 
 
 
 
Sensor de gas 
 
Se instalaran dos sensores uno en cocina y otro en sala calderas 
del sótano. 
Tiene tres mensajes distintos: 
 
1. Alarma de Gas 
Cada 20 segundos durante los primeros 3 minutos. 
Cada 3 minutos durante los siguientes 27 minutos. 
La alarmas cesa tras estos 30 minutos o si el detector  
entra en el modo “restauración de alarma”. 
 
2. Fallo de alimentación 
20 segundos tras el fallo de alimentación, se informará del fallo (sólo lo recibirá 
la PowerMax+ versión 3.0 y superior). El informe se repetirá cada 20 segundos 
durante 3 minutos. 
 
3. Mensaje de error 
Cuando el sensor falla, se recibirá 
 
Cada 15 minutos manda un mensaje de supervisión. 
 
  
Detectores exteriores 
 
Se instalarán 2 en el jardín. 
Detector de infrarrojos pasivo para aplicaciones de alarma y 
seguridad en exterior. Esta especialmente diseñado para ser 
alimentado con baterías de forma autónoma. 
Utiliza una Tecnología de Detección de Múltiples Capas 
(superior e inferior) donde ambas tienen que ser activadas 
para generar una condición de alarma. Esto reduce las 
falsas alarmas, particularmente las causadas por cambios 
de temperatura, reflexiones de luz y pequeños animales. 
2.1.3.2. Accesorios Control. 
 
Mando 8 en 1 
 
Mando a distancia por IR y RF.: Permite con 1 sólo 
mando el manejo habitual de TV, VIDEO, CABLE, CD, 
AUX 1, AUX 2, SATÉLITE y dispositivos X10.  
Se puede controlar  de una manera muy sencilla todo 
el sistema Domoelite mediante este mando. 
 
 
 
Control persianas 
 
Se instalará en todas las persianas. 
Módulo de persianas y toldos MPL1 controla dos motores 
usando el modelo de pulsador que tú quieras, o bien mediante 
el mando 8 en 1 o el sistema Domoelite. 
 
 
 
 
 
Control de luces 
 
Instalaremos uno en el cuadro eléctrico. 
El Interruptor-regulador de carril DIN, permite el manejo y la 
regulación de iluminación de todo el circuito eléctrico 
conectado, mediante el sistema Domoelite o directamente 
mediante el mando 8 en 1. Admite cargas de: 40 a 700 W 
(Lámparas incandescentes) 230 V. 50 Hz. AC. 
 
 
Control aire acondicionado 
 
Instalaremos uno en cada split de la casa. 
Módulo de aire acondicionado enchufable IRACC1 para el encendido 
y apagado de aire acondicionado.  
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Permite replicar las órdenes de nuestro mando a distancia del aire acondicionado a 
través de señales X10, consiguiendo con ello controlar el encendido y el apagado a 
través del sistema Domoelite, sin necesidad de realizar ninguna instalación 
adicional en nuestro aparato de aire acondicionado. 
 
 
2.1.3.3. Accesorios meteorología. 
 
Central meteorológica 
 
Los sensores se instalaran en el tejado de la casa. 
Transmisión sin cable entre los sensores conectados y 
actualización en la unidad principal de los datos recibidos. 
Previsión meteorológica con símbolos de soleado, soleado-
nublado, nublado y lluvia. Temperatura actual, memoria con 
valores máximo y mínimo de la temperatura interior y exterior. 
Humedad relativa actual, memoria con valores máximo y 
mínimo de la humedad interior y exterior. Reloj radio control, 
alarma y calendario. Pantalla con luz de fondo. Sensor exterior integrado de 
Temperatura. Humedad, Velocidad y Dirección del viento... 
 
2.1.3.4. Accesorios video. 
 
Cámaras 
 
 
Se instalara una en cada puerta de acceso a la vivienda y otra en 
el rellano de la primera planta. 
La cámara PT3127 con servidor Web incorporado, permite la 
transmisión de señales de Audio y Vídeo en formato MPEG4 a 
través de una red IP, conectándose mediante ethernet o bien de 
forma inalámbrica. Tiene como características diferenciales Pan, 
y Tilt.  
Se puede controlar directamente a través del sistema Domoelite sin necesidad de 
acceder a ningún navegador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.1.4. Mediciones y presupuesto 
 
 
 
Tabla 2.1. Presupuesto 
 
 
 
Descripción Unidad Precio 
Unitario 
Precio 
Total  
Accesorios generales 
   
    
Software Domoelite v 1.1 1 79,74 € 79,74 € 
i_dom 1 298,99 € 298,99 € 
i_gsm 1 224,85 € 224,85 € 
 
   
Accesorios seguridad 
   
    
Sensor contacto magnético 1 39,99 € 39,99 € 
Mini mando 4 botones 2 33,33 € 66,66 € 
Transmisor pulsera 1 68,68 € 68,68 € 
Detector rotura cristales 4 159,84 € 639,36 € 
Detector de humo 3 106,94 € 320,82 € 
Detector movimiento 3 83,57 € 250,71 € 
Sensor de inundación 5 77,12 € 385,60 € 
Sensor de gas 1 165,35 € 165,35 € 
Detectores exteriores 2 358,98 € 717,96 € 
    
Accesorios de control 
   
    
Mando 8 en 1 1 29,94 € 29,94 € 
Control persianas 11 258,24 € 2.840,64 € 
Control de luces 1 42,37 € 42,37 € 
Control aire acondicionado 2 79,90 € 159,80 € 
    
Accesorios meteorología 
   
    
Central meteorológica 1 249,00 € 249,00 € 
    
Accesorios video 
   
    
Cámaras 3 476,84 € 7.152,60 € 
    
Mano de obra 1 970 € 970 € 
    
Subtotal 14.703,06 € 
 
Total 14.703,06 € 
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2.7. Anexos ICT 
2.7.1. Planos ICT 
 
2.7.1.1. Situación   
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2.7.1.2. Planta Sótano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.7.1.3. Planta baja (1 y 2) 
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2.7.1.4. Planta baja (3, 4, 5 y 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.7.1.5. Planta baja (7 y 8) 
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2.7.1.6. Planta primera (1 y 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.7.1.7. Planta primera (3, 4, 5 y 6) 
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2.7.1.8. Planta primera (7 y 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.7.1.9. Esquema canalizaciones y TB 
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2.7.1.10. Esquemas RTV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.7.1.11. Esquema RTV Cabecera 
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2.7.2. Marcas y especificaciones técnicas de los elementos del 
proyecto ICT 
 
 
 
 
Antena UHF (ref.1095) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezclador RF/FI (ref.7452) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Antena FM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módulos Amplificación 
 
 
 
 Para canales del TDT. (ref. 5086) 
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 Para canales analógicos (ref.5100) 
 
 
 
 
 
 
Fuente Alimentación 
 
Fuente de alimentación conmutada montada en chasis 
universal T-03. 
Dispone de una salida estabilizada para alimentar cualquier 
equipo con formato T-03. 
 
 
Repartidor 7 vías más PAU (En proyecto es de 6 vías) ref. 5161 
 
 
 
 
 
 
  
Repartidor 4 vías (ref. 5152) 
 
 
 
 
 
Derivador 4 direcciones (ref. 5141) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toma T (ref.5226) 
 
 
 
 
 
Cable interior (ref.2150)                               Cable exterior (ref.2155) 
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Cable coaxial 
 
C AR ACTE RÍSTI C AS TÉCNIC AS. -  C ABLE CO AXI AL T100  
Referencias 2141 4357 2147 2155 2158 2150 4358 2151 
Conductor central  
diámetro Ø (mm) 1.13 1.12 
material cobre 
resistencia (Ω / Km) 20 18 20 
Material del dieléctrico material polietileno expanso 
Lamina de blindaje  composición cobre + poliéster Al + poliéster + Al cobre + poliéster 
Malla 
material cobre Al cobre 
resistencia (Ω / Km) 20 40 21 
Lamina anti-migratoria    si 
Vaselina de estanqueidad    no 
Cubierta exterior 
diámetro Ø (mm) 6.6 
color blanco negro blanco 
material PVC PE PVC LSFH 
Radio mínimo de curvatura mm 33 
RFI  (EN50117) % >75 
  Impedancia Ω 75 
Metros / carrete m 100 250 100 100 250 100 250 100 
Atenuaciones 
Frecuencia 
(MHz) 
200 
dB/100m 
8 8 7 
500 12 13 12 
800 15 16 15 
1000 18 19 17 
1350 21 22 20 
1750 24 25 23 
2050 27 28 25 
2150 27 29 26 
2300 28 30 27 
Observaciones 
Sheath Use Acrónimos 
PVC 
PE 
LSFH 
uso interior 
uso exterior 
uso interior 
especial 
Al :aluminio 
PVC: cloruro de polivinilo 
PE: polietileno 
LSFH : Low Smoke Free Hallogen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Registro completo capacidad 100 pares 
 
 
 
Regleta de corte STG de 10 pares 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas murales 2 contactos 6 vías 
 
Mismo modelo y serie que mecanismos y enchufes eléctricos. 
 
 
 
Cable acometida interior 2-P                     Cable interior par trenzado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAU TB 1 línea 6 salidas 
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2.8. Anexos TIC 
2.8.1. Planos TIC 
2.8.1.1. Sótano 
 
 
 
 
  
2.8.1.2. Planta baja. 
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2.8.1.3. Primera planta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2.8.2. Guía rápida de instalación 
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